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 日本保育学会に所属している６名の教員の専門領域を、国立情報学研究所Read & Researchmap
で調査したところ、６名全員がキーワードに「表現」もしくは「幼児」を表す語彙が含まれてい
たことから保育の領域を中心に研究を行っていることが確認できた。 
   

















































   
（４）専門分野とキーワードから見る専門領域 
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